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ABSTRAK 
Projek pengkajian j:ai ..... de.pat dibahagikan kapada dua 
bahagian yang berasingan. Dalam bahagian pertama, tujuan 
utama ialah untuk mengkaji ciri-ciri yang terdapat pada 
termistor. Sementara dalam bahagian kedua pula , tujuan 
utama ialah untuk menulis satu aturcara bagi mendapatkan 
persamaan dari data-data yang diperolehi dari pengkajian 
dengan menggunakan bahasa FORTRAN. 
Dalam bahagian pertama ketiga-tiga ciri yang penting 
yang dipunyai oleh termistor didapatkan. Ciri-ciri 
tersbut ialah 
1. Ciri rintangan melawan suhu 
2. 6iri voltan melawan arus 
dan 3. Ciri rintangan melawan masa penyejukan 
Dari pengiraan yang dilakukan didapati nilai koefisien 
h b . . . 8 4ot 0 -1 su u ag1 term1stor TH 3 1alah - • ~ C • 
Untuk bahagian kedua pula, tujuan kita ialah untuk 
mendapatkan persamaan yang mengaitkan pertalian diantara 
data-data yang diperolehi bagi setiap ciri. Disini 
kita hanya mendapatkan persamaan bagi ciri rintangan 
melawan suhu. Kaedah yang digunakan ialah kaedah 
"least-square".Dari aturcara yang telah direkakan di 
dapati bahawa pertalian diantara rintangan dan suhu 
diberikan oleh: R = 373.1 + 205.7 T + 160.8 T2 + 138.6 T3 
untuk darjah koefisien sebanyak 3. 
